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NO JENIS PEKERJAAN BIAYA
I PEKERJAAN PERSIAPAN 31,831,322.35Rp                            
II PEKERJAAN TANAH 31,189,133.00Rp                            
III PEKERJAAN PONDASI 91,679,214.52Rp                            
IV PEKERJAAN BETON BERTULANG LT.1 311,209,957.85Rp                          
V PEKERJAAN BETON BERTULANG LT.2 272,805,919.97Rp                          
VI PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN ATAP 43,210,415.80Rp                            
PEKERJAAN PASANGAN BATA DAN PLESTERAN LT.1 30,977,342.23Rp                            
PEKERJAAN PASANGAN BATA DAN PLESTERAN LT.2 75,838,311.00Rp                            
PEKERJAAN PASANGAN KUSEN LT.1 79,714,406.00Rp                            
PEKERJAAN PASANGAN KUSEN LT.2 15,111,080.00Rp                            
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING LT.1 49,729,374.20Rp                            
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING LT.2 28,351,673.75Rp                            
PEKERJAAN PLAFOND LT.1 41,849,848.65Rp                            
PEKERJAAN PLAFOND LT.2 42,458,182.95Rp                            
PEKERJAAN SANITASI LT.1 57,616,026.58Rp                            
PEKERJAAN SANITASI LT.2 14,019,342.39Rp                            
PEKERJAAN CAT LT.1 17,031,527.50Rp                            
PEKERJAAN CAT LT.2 19,022,621.10Rp                            
PEKERJAAN KUNCI LT.1 9,230,227.50Rp                               
PEKERJAAN KUNCI LT.2 8,327,860.00Rp                               
MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.1 40,519,000.00Rp                            
MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.2 32,077,000.00Rp                            
XV PEKERJAAN LAIN - LAIN 37,034,905.00Rp                            
1,380,834,692.34Rp                       
138,083,469.23Rp                          
1,518,918,161.57Rp                       
PPN 10 %
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1,520,000,000.00Rp                      DIBULATKAN
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